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Tabelas da Composição de Alimentos 
fornecem informação 
pormenorizada sobre o teor de 
nutrientes e de componentes 
nutricionalmente importantes dos 
alimentos. 
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Políticas de nutrição e saúde 
Segurança alimentar 
Políticas agrícolas 
Informação ao consumidor; Orientações 
alimentares/fortificação de alimentos; 
Investigação – relação nutrientes-doença 
Rotulagem; Ingestão de nutrientes; Formulação de 
dietas; Melhoramentos agrícolas e 
animais/Investigação 
Dados da Composição de Alimentos 
Dados da Composição de 
Alimentos 
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“Dados de composição de alimentos 
inadequados e a sua utilização pode 
conduzir a resultados de investigação 
erróneos, decisões políticas erradas 
(particularmente em nutrição, 
agricultura e saúde), rotulagem 
enganadora, alegações de saúde falsas 
e escolhas alimentares inadequadas.”               
Adaptado FAO, Ruth Charrondiere 
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Produção de dados da 
Composição de Alimentos 
Produção 
de dados 
Relatório/ 
Publicação 
dos dados 
Compilação 
 
Laboratório Compiladores 
Gestão da Qualidade 
Dados da Composição de Alimentos 
BDCA 
Codificação 
Valores 
IQ 
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Composição dos Alimentos:  
fatores condicionantes 
GENÉTICA 
 variedade ou cultivar 
AMBIENTE 
solo, clima 
CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAGEM 
COLHEITA 
Estado de maturação 
PROCESSAMENTO 
FORTIFICAÇÃO 
 Teores dos nutrientes no milho variam significativamente com:  
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Países têm 
necessidades 
específicas 
de dados  
Receitas 
típicas 
Biodiversidade 
Padrão de 
consumo 
Alimentos 
específicos 
Marcas dos 
alimentos 
Fortificação 
Gosto/sabor 
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Composição dos Alimentos  
especificidades β-caroteno 
varia 1000 
vezes 
Composição dos Alimentos:  
o que realmente significa 
DESCRIÇÃO do ALIMENTO 
cru, cozinhado, na espiga ou 
bagos, farinha, branco, amarelo 
DEFINIÇÕES dos 
COMPONENTES, 
métodos analíticos, unidades e 
formas de expressão 
QUALIDADE dos DADOS 
Dados corretamente descritos, 
analisados e amostrados, ex. plano 
de amostragem, dimensão da 
amostra, método analítico e 
desempenho do método; ou se 
foram corretamente descritos, 
calculados ou estimados 
DOCUMENTAÇÃO dos MÉTODOS de 
COMPILAÇÃO 
MÉTODOS de CÁLCULO das 
RECEITAS 
Milho não á apenas “milho” em composição de alimentos 
Teor dos componentes nos alimentos não são números simples 
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Desafios no desenvolvimento e 
manutenção de BDCA 
Alimentos - Representatividade 
Hábitos alimentares nacionais 
Padrões de consumo 
Maioria dos alimentos mais consumidos no país 
Formas de cozinhar 
Componentes 
Seleção adequada dos componentes 
Definições e expressões diferentes 
Vitaminas A, E, D, folato/ácido fólico 
Hidratos de carbono disponíveis/totais 
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Desafios no desenvolvimento e 
manutenção de BDCA (cont) 
Construção - De acordo com as linhas de orientação 
internacionais 
Comparáveis 
Confiáveis 
 
Financiamento 
Recursos humanos, financeiros, infra-estruturas 
Políticos não reconhecem a importância de dados da 
composição de alimentos, nacionais ou regionais, 
adequados e de elevada qualidade 
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Dados da composição de 
alimentos de elevada qualidade 
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• Normas 
internacionais 
 
• Linhas de 
orientação 
internacionais 
P
ro
g
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m
a
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• Nacionais 
 
• Regionais 
 
• Atualizações 
regulares 
P
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a
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• Formação em 
todos os 
aspetos 
relacionados 
com a 
composição 
de alimentos 
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Limitações das BDCA 
Alimentos fortificados  
Suplementos alimentares (vitaminas, minerais) 
Alimentos de específicos 
Alimentos de marcas específicas 
 
 
Estimativa da ingestão de nutrientes 
subestimadas 
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TCA – evolução histórica 
1780 
Composição 
química de 
águas 
minerais 
1818 
Escala de 
nutrientes para 
ementas de 
prisioneiros 
1878 
Publicação da 
1ª tabela 
impressa 
europeia 
1896 
Publicação 
da1ª tabela 
impressa 
americana 
1949 
Tabelas da 
Composição 
de Alimentos 
para utilização 
Internacional 
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FAO Morveau Percy & 
Vaquelin 
Konig Atwater 
& Woods 
Tabelas da Composição de Alimentos 
 Originalmente, só na forma impressa 
 tabelas mais antigas remontam a princípios de 1800.  
 Atualmente, disponibilidade em formato eletrónico 
 contêm grandes quantidades de dados e permitem um fácil acesso 
e manipulação de dados – bases de dados.  
 
http://www.eurofir.org/?page_id=96 
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TCAP 
1930 
1os estudos analíticos nutrientes/alimentos 
Gonçalves Ferreira  
1948 
1os trabalho analítico TCAP 
Laboratório de Higiene da Alimentação e Bromatologia 
1963  
2ª ed. da TCA 
1961 
1ª ed. da TCAP – valores analíticos 700 alimentos 
Gonçalves Ferreira/Silva Graça 
1977 e 1985  
Reimpressões da 
2ª ed. da TCAP 
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TCA 
2006- V1.0  
1ª edição da TCA  
962 alimentos 
42 nutrientes  
livro 
2007 – V1.1   
Incluiu correções à versão 1.0   
livro + CD-ROM (Excel )  
2010 – V1.2  
Incluiu correções 
à versão 1.1 livro 
e on-line 
2015 - V2.0 
1093 alimentos 
43 nutrientes 
on-line 
2016 - V2.1 
1149 alimentos 
43 nutrientes 
Consulta on-line 
Pdf, Excel  
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Inquérito Alimentar AEVPP09  
Alimentação e estilos de vida da população 
Portuguesa 
Portugal, Continente e Ilhas, fevereiro-abril 2009 
 
Estudo realizado pela SPCNA e patrocinado pela Nestlé 
Portugal através de um protocolo de mecenato 
Protocolo estabelecido entre o INSA e a SPCNA no 
âmbito do projeto  
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Regulamento 1169/2011 
Energia 
Sal 
PARÂMETROS 
C
O
N
S
U
M
O
S 
Atualizações 2015-2016 
 Análise química de amostras de alimentos. 
 
 Cálculo de valores utilizando o rendimento da receita e  os 
fatores de retenção dos micronutrientes de cada ingrediente 
associados ao método de cozinhar. 
 
 Valores “emprestados" de outra base de dados da 
composição de alimentos. 
 
 Valores estimados a partir de alimentos análogos. 
 
Valores - Métodos de Compilação 
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Concelho Habitantes Habitantes 
Hiper- ou 
supermercado  
Discounts 
Outros 
locais 
Grande 
Lisboa 
2042326 
Sub-
regions 
30 7 11 
Lisboa 547631 547631 8 2 3 
Cascais 206429 
378549 
3 1 1 
Oeiras 172120 3 1 1 
Loures 205054 
563174 
3 1 1 
Mafra 76685 1 0 0 
Odivelas 144549 2 0 1 
V F Xira 136886 2 0 1 
Amadora 175135 
552972 
3 1 1 
Sintra 377837 5 1 2 
Censos 2011 – resultados provisórios. INE. 
Nielsen – Hipersuper 2012 
Local 
compra 
Continente 
Pingo doce 
Intermarché 
Auchan 
LIDL 
Minipreço 
Outros 
Dados analíticos 
Amostragem 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Atualização de dados da TCA 
Dados analíticos 
241 amostras compostas 
198 alimentos TCA 
• TCA/análise laboratorial/43 componentes 
• Macroconstituintes – 133 alimentos 
• Ácidos Gordos – 37 
• Vitaminas B1 e B2 – 68 
Caroteno - 198 
Na, K, Ca, P, Mg, Fe - 90 
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Atualização de componentes 
Resultados analíticos 
Azeitona 
(versão 
anterior) 
Azeitona 
(valor 
analítico, 
2016) 
Queijo 
flamengo 
(versão 
anterior) 
Queijo 
flamengo 
(valor 
analítico, 
2016) 
Marme-
lada 
(versão 
anterior) 
Marme-
lada 
(valor 
analítico, 
2016) 
 Energia 
(Kcal) 
172 112 316 422 271 253 
Água 
(g) 
71,9 73,3 45,3 45 24,1 35,8 
Proteína 
(g) 
1,4 1,3 26,0 24,7 0,1 2,3 
Lípidos 
(g) 
18,5 16,8 23,4 25,5 0 0,24 
Açúcares 
(g) 
0 0,04 0,2 --- 69,7 58,0 
Vit. B1 
(mg) 
0,020 --- 0,030 --- 0 0 
Na 
(mg) 
2100 1134 850 250 2,0 23,1 
por 100 g edível 9ª Reunião Anual PortFIR, INSA, Lisboa, 28 de outubro de 2016 
54% 29% 
83% 
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Atualização de dados da TCA 
Cálculo receitas 
Receitas calculadas 
• 17 
• Cálculo de nutrientes através do método 
EuroFIR® 
(http://www.eurofir.org/?page_id=2695) 
Alimentos 
Receitas 
Sopas 
Canja de frango com 
massa 
Creme de camarão com 
natas 
Sopa de feijão-verde com 
nabo 
… 
Pratos de peixe 
Bacalhau com natas e 
queijo ralado 
Arroz de polvo com 
tomate 
Caldeirada de peixe 
… 
Pratos de carne 
Feijoada com enchidos e 
ovos 
… 
Sobremesas 
Tarte – massa 
Tarte – recheio de maçã e 
amêndoa,… 
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Atualização de dados da TCA 
Importação de outras tabelas 
Ingredientes 
• 39 alimentos, 516 parâmetros 
• Parâmetros – 290 (56%) 
estimados a partir de alimentos 
semelhantes da TCA  
• Proteína, lípidos e água – não 
foi necessário estimar 
 
Ingredientes 
Ervas aromáticas 
Tomilho 
Salsa  
Estragão 
Alecrim 
Funcho 
Manjericão 
Manjerona, …. 
Produtos hortícolas 
Rúcula 
Cebolinho 
Cerefólio 
Chuchu,… 
Molhos 
Mostarda 
Vinagrete,… 
Especiarias 
Gengibre 
Açafrão 
Açafrão-da-índia,… 
 Porco, Órgãos, Vísceras 
Pés 
Orelha 
Sangue 
Intestino,… 
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Atualização de dados da TCA 
Compilação Tabelas 
Compilação 
• Armazenados no software 
FoodCASE® 
• Disponíveis no portal PortFIR 
• http://portfir.insa.pt 
• Energia e sal reg. 1169/2011 
• 43 componentes 
Dados 
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TCA – Atualizações 2016 
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• Ingredientes – 775         814  
• Receitas – 318          335 
Alimentos 
1093      1149 
• 1149 codificados pelo sistema de  
codificação FoodEx2 
Componentes 
V. analíticos 
Codificação 
• Consulta on-line melhorada 
• Versão Excel  
Tabela 
• Macroconstituintes – 133 alimentos 
• Ácidos gordos – 37 
• Vitaminas – B1-68; B2-68, caroteno-
198 
• Minerais – Ca-84; Mg-94; Na-89; K-
91; P-86 
Perspetivas futuras 
• TDSEXPOSURE/Laboratórios INSA 
• Fornecedores de dados 
Dados 
analíticos 
•  Inquérito Alimentar Nacional e 
de Atividade Física 
Ingredientes 
Receitas 
• Inquérito Alimentar Nacional e de 
Atividade Física 
Responder às 
necessidades  
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Obrigada pela vossa atenção! 
 tabela.alimentos@insa.min-saude.pt 
Luísa Oliveira 
Paulo Fernandes M. Graça Dias Francisco Ravasco 
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